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According to provisional calculations, gross inland consumption of hard coal in the Community fell from 
320 million tonnes in 1990 to 317 million tonnes in 1992. In 1992, demand was met by 183 million 
tonnes of Community hard coal and by 137 million tonnes of imported hard coal. The main purchasers 
were pithead and public supply coal-fired power stations which took 206 million tonnes and coking 
plants operated by mines and steelworks. 
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The volume of hard coke sales in the Community fell from its 1990 level of 45 million tonnes to 
40 million tonnes. During this period, the drop for each country in percentage terms ranged from 3 % 
for . the United Kingdom to 17 % for Luxembourg. In quantity terms the drop was, in decreasing order, 
- 2,2 million tonnes (- 1,7 in 1991) for Germany, - l million tonnes for France (- 0,4 in 1991) - 0,8 
million tonnes for Belgium (- 0,4 in 1991) - 0,5 million tonnes for Italy (- 0,5 in 1991) and - 0,2 million 
tonnes for each of the following countries : Luxembourg, Spain and the Netherlands. 
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STEINKOHLE 
1000 T (T=T) 
Gesamtlieferungen 
1990 
1991 
1992 
1991/90 % 
1992/91 % 
darunter: 
319502 
330133 
316205 
3,3 
-4,2 
284318 14903 10067 
294271 14055 13009 
277835 13186 12421 
3,5 -5,7 29,2 
-5,6 -6,2 -4,5 
HARD COAL 
1000 T (T=T) 
Total inland deliveries 
80319 1385 30193 30385· 
86078 1528 31338 32245 
83086 1901 33675 31192 
7,2 10,3 3,8 6,1 
-3,5 24,4 7,5 -3,3 
among which: 
HOUILLE 
1000 T IT=T> 
Livraisons interieures totales 
3219 21139 197 14851 4991 107853 
3100 19511 204 13310 4524 111231 
3520 17300 280 12610 4695 102339 
-3,7 -7,7 3,6 -10,4 -9,4 3,1 
13 , 5 -11, 3 37,3 -5,3 3,8 -8,0 
dont: 
Lieferungen an zecheneigene Deliveries to public power stations Livraisons aux centrales electriques 
und oeffentliche Kraftwerke ( 1) and to pithead power stations (1) des services publics et des mines ( 1) 
1990 203259 177699 5617 9122 46386 21830 12317 1959 10504 9713 3730 82081 
1991 213635 187469 5221 12057 50083 52 22818 14609 1914 9442 8419 3348 85672 
1992 205662 176034 5200 11021 49683 477 26028 13672 2200 7500 7200 3600 79081 
1991/90. % 5,1 5,5 -7,1 32,2 8,0 4,5 18,6 -2,3 -10,1 -13,3 -10,2 4,4 
1992/91' % -3,7 -6,1 -0,4 -8,6 -0,8 817,3 14,1 -6,4 14,9 -20,6 -14, 5 7,5 -7,7 
darunter: among which: dont: 
Zecheneigene Kraftwerke ( 2) Pithead power stations ( 2) Centrales electriques minieres ( 2) 
1990 5611 5611 119 1788 3668 
1991 14960 14960 11428 3492 
1992 13539 13539 11114 2385 
1991/90 % -4,8 
1992/91 % -9,5 -9,5 -2,7 -31,7 
Lieferungen an die Kokereien Deliveries to coking plants 
1990 67823 62999 7132 22557 4448 9632 8614 
1991 65379 60466 6426 21570 4607 9497 8270 
1992 62498 57757 5765 19997 4371 9795 8000 
1991/90 % -3,6 -4,0 -9,9 -4,4 3,6 -1, 4 -4,0 
1992/91 % -4,4 -4,5 -10,3 -7,3 -5,1 3,1 -3,3 
STEINKOHLENKOKS HARD COKE 
Lieferungen an die Eisen- Deliveries to iron 
und Stahlindustrie and steel industry 
1990 45364 41937 5161 14200 17 3217 6765 5887 
1991 43960 40478 4825 13701 6 3282 6207 5894 
1992 40050 36850 4400 12000 3000 5800 5400 
1991/90 -3,1 -3,5 -6,5 -3,5 -64,7 2,0 -8,2 0,1 
1992/91 \ -8,9 -9,0 -8,8 -12,4 -8 , 6 -6,6 -8,4 
(1) Einschliesslich Bergbauverbundkraftwerke und Bundesbahnkraftwerke (B.R. Oeutschland) 
Including Bergbauverbundkraftwerke and Federal railway power stations (B.R. Oeutschland) 
36 
40 
40 
11, 1 
Livraisons aux cokeries 
3888 376 11176 
3893 .106 10810 
4200 370 10000 
0,1 -18,6 -3,3 
7,9 20,9 -7,5 
COKE DE FOUR 
Livraisons a 1 'indu·strie 
siderurgique 
1447 2100 210 6360 
1344 1994 200 6507 
1200 1900 200 6150 
-7,1 -5,0 -4,8 2,3 
-10,7 - 4,7 -5,5 
y compris les Bergbauverbundkraftwerke et les centrales des chemins de fer federaux (B.R. Oeutschland~ 
(2) Zechenkraftwerke / Pithead power stations/ Centrales electriques minieres : Deutschland 1751000 t (1991), 1610000 T (1992) 
Keine Vergleichbarkeit 1991 / 1990 wegen Bruchs in der Reihe B.R. Deutschland. 
No comparison 1991 / 1990 because break in series for Germany. 
Pas de comparaison 1991 / 1990 car rupture de serie pour l'Allemagne. 
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